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fe 
DE 11 PROVIHCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFIOIAL 
Luego que los Srea. Alcaldes 7 ScereUrioa rodban 
l:» números del BOLSTÍN que eoneapondan al dis-
i:ito. dispoburan que ae fije un ejemplar en al sitio 
•¡•: costumbre, donde penn&seceri basta el recibo 
í< 1 número siguiente. 
Loa Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
•íisaa coleceionadoa ordenadamente para su ancua-
dtmaoión, que deberá verifleane caía año. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES T TURNES 
Se euecribe en la Imprenta de la Dipntadiin proTincial, i 4 pa-
netas SO céntimos el trimeatn, 8 peseta» al semestre j 15 pesetas al 
año, pagadas al solieitar laanseripción. 
Números sueltos 25 céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las diaposiciones de las Autoridades, excepto lad 
qne sean a instaneia de parte no pobre, se inserta-
rán ofleiatmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al serricio nacional qne dimane do las 
mismas; lo de interés particular previo el pago ade-
lantado de 20 céntimos de peseta por cada linea de 
insertdtfn. 
PARTE OFICIAL 
(Gaceta del día 25 de Septiembre) 
PUSIOBNCU 
i i S L CONSEJO DE MINISTROS 
teri. MM. el Bey y la Rema Re-
gento (Q. D . G.) y Augus ta Real 
ía ta i l ia con t inúan sin novedad en 
sn impor tún t e salud. u 
GOBIERNO DB PROVINCIA 
SECRHTAHIV. 
Negociado 3.* 
El l imo. Sr. Director general de 
Estnblocittiieiitos penales en tele-
grama de 21 del actual me dice lo 
siguiente: 
•S í rvase V . S. ordenar la busca y 
captura de L e o n a r d o González y 
Conatantino Casar, fugados del De-
posito niumtíTpal de Sillada (Pon-
tevedra) el 18del actual. El primero 
natural de Puica (Orense), de 31 
oüos de edad, moreno, hoyoso de v i -
ruelas, nariz recta, boca re^ulsr , 
pelo, cejas y oíos castaQos, bigote 
poco poblado, barba afeitada; el se- i 
gundo natural de Roterón de Montes i 
(Orense), de 30 a ñ o ? ; visto traje cas- i 
taBo, boir a y calza boticas negras. > • 
Lo que «e hace públ ico en este ¡ 
penód ' co oficial para conocimieuto' . 
de las autoridades y fuerza púb l i ca ! 
dependiente de este Gobierno. ' 
Leóu 24 de Septiembre de 1900. : 
BlOoberondor.-
T a J * H é r e i ! 
JUNTA PROVINCIAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA DE LEÓN 
ESTADO expresivo de la . invers ión dada al libramiento de 34.331 pesetas 
40 cén t imos , expedido por la Ordenación general de Pagos por obliga-
ciones del Ministerio de Fomento con fecha 29 de Diciembre de 1889, 
en v i r t u d de la subvenc ión concedida por Reales ó rdenes de 18 de D i -
ciembre de 1883, 19 de A b r i l , 18 de Jul io , 8 de Noviembre y 31 de 
Enero do 1887, para complemento de sueldos de Maestros y Maestras 
de escuelas públ icas incompletas y de temporada de esta provincia. 
• Segundo trimestre dt 1889 i 1900 
' Pueblos 
A n t o n i a . . . . 
Qnintatiilla del V a l l e . . . 
Murias de Rechivaldo. . 
Piadcrrey 
Piliel 
Otero de Escarpizo 
Idem 
Bruiidodes 
Brimeda 
Cnrueros y Sopeña 
Idem 
Perreras 
San Feliz 
Qüintani l la de Somoza. 
Nombre de los Maestros 
D.* Clara D u e ñ a s . . . . . 
Francisca Alonso. 
María V. M u f l o z . . . . . 
Concepción Hermida, 
Regina Aiva rez . . 
Francisca P. González 
Mari» Luisa Tolosa. . . 
Agus t ín Geijo.. 
Valen t ín C a s t n l l o . . . 
Nicanor Nistal 
Amalia Tnribio 
Clemente S u á r e z . . . . 
Leandro Bardón 
Justo Blanco 
1UPORTB . 
rMibido -
)>or eaili uno 
da «IIM 
38 23 
76 47 
76 47 
92 48 
92 48 
24 10 
67 SO 
101 37 
108 48 
3% 29 
32 29 
77 36 
77 36 
92 48 
Andiñue la 
V;forcos. 
l.leir. . 
Rabanal 
Idem 
¡rauta C o l o m b a . . . . . . . . 
San Mart in .;• 
Quintana del Cas t i l lo . . . 
(Jo tn barros 
Viliaviciosa 
V i t l a m o r . . . . . . . . . . . . . ' . 
La Milla 
O t e r u e l o . . . . . . . : . . . . . . 
Truchas 
M a n z s n e d a . . . . . . . . . 
Lagunas 
Idem. 
Val de Saa R o m á n . . . . . 
V a l d e r r e y . . . . . . . . 
Cunl las . . . 
. Villagaton . . . . . . . . . . : . 
Barrios de Nis toso . - . . . . 
Requeju y C o r ú s . 
Sueros 
S a u t i b í Q e z . - . . . . . ; 
Qniutanilla da Y u s o . . : . 
V i l l a m e g i l . . 
l i a r n e u t u s . . . . . . . . . . . . 
Vi l lar de C i e r v o s . . . . . . . 
Mein . . . . . . Í . . . . . . . . . 
Mar ías de Pedredo... . . 
M o l m a f e r r e r a . . . . ' . . . . . 
T a b u y o . . . . . . . 
T u r c i a . . 
V i l l a l i b r e . . . . . . . 
Idem 
N a v i u n o s . . . . ; . 
Toral do F o n d o . . . . . . . . 
Cebroncs. 
Idem . 
Grajal de \ t Ribera . . . . 
Ribera de la Polvorosa. 
Znnies. . . . . 
Bus t i l lo . . . 
Grisuela 
Pelechares.. . . . . 
Pinilla 
T o r n e r o s . . . . . . . . . . . . 
S>in Mart in 
Robledo 
Pozuelo 
Herreros 
Quintana y Congosto. 
Palacios 
Regueras 
Castrotierra 
Roperueloe 
Valcabado 
Pesadilla 
Veguell ina 
.* Teótima Ti i l l o . 
Narciso Domiosruez . . . . . 
Beatriz Berdayes 
Teudusia Fe rnández . . . 
Auretiano Cabezas 
Concepción Otero 
Miguel Prieto 
Simón Curtí 
Regiua Valladares. 
Leandro Mart ínez 
Pedro B a r r e l l o . . . 
Manuel G ó m e z . . . . . . . : . 
Sutuno Alonso 
Matilde Cansado... . 
Pío R. Feroandez.. 
.Paz Rodr íguez 
Jesusa de C n c e r e s . . . . . . 
Isabel Escudero.. . . . . . . 
Josefa.Mozo . . . . . . . . 
Manuel F e r n á n d e z . 
Hilaria Blanco 
Domingo Morén 
Eugenio B l u c c o . . . 
Simeón Cabezas.. . . . . : . 
Mana Covadong.i P é r e z . 
Gertrudis Mart ínez. . : . . . 
• Dumitila A i v a r e z . . . . . . . 
Isabel Aivarez 
Mana P.: B a l b u e n a . . . . . . 
Pilar G u t i é r r e z . . . . . . . . . 
Amalia T o n b i o . . . . 
Andrés A l o n s o . . . . . . . 
José Calvo.. 
Il»fael Mar t ínez . 
Pedro O r r t a x . . . . . . . . . . . . 
Inés Peral. 
María do Prada . . . . . 
Manuela G a l l e g o . . . . . i . 
Ensebio O. bazas 
Teodosm Fernandez 
Martina Villaestngo . . . . 
Isubel V i z i i n . . . . . . . 
Melchora Muñiz 
Bles Alegre . . 
Francisco Vidal 
Manuel Moran. . . 
Casimiro Justel 
Domingo Fernandez. . . 
Victorino Vecino 
Silvestre Rodr íguez 
María Vil la 
Dominga Ramos 
Venancio Mateos 
Alej i Alonso 
Inés Pérez . 
Bernardino Prieto 
María F. de la Dehesa.. 
María G. García 
Lázaro Prieto 
Antonio Vidales 
76 47 
33 40 
27 95 
47 30 
48 44 
10! 37 
76 47 
56 B5 
67 58 
.70 2o 
67 58 
67 58 
-67 58 
108 48 ' 
77 as 
38 02 
45 1 \ 
101 37 
101.37 
77 35 
9 ¿ 18 
67 58 
76-47 : 
70 95 
67 58 
70 25 -
»08-48 
83 58 
32 oO 
- 44 08 
. » 93 
76 47 • 
70 25 
92 48 
. 39 03 
31 22 
67 58 
3S 12 
43 16 
49 32 : 
67 58 
67 58 
67 D8 
«2 48 
6 i 35 
76 47 
67 58 
7ü 47 
70 25 
67 58 
91 59 
77 36 
108 48 
83 58 
61 35 
70 25 
92 48 
76 47 
76 47 
77 35 
i r 
1 
Si I 
Sni tn Elena 
I i ^ m 
Or.tirUHlo ' 
V i i l . l e f u e ü t i í S 
Vi l lamontán 
Fiesno 
fosada 
VhLlePandiDas 
V l'bzatu 
Hue i í f a 
Maütilll" 
I veril 
Sao Pedro do las Dueflsg. 
Jiiem 
Z Dib *>' ciit'.s 
Lu Mitigrim 
Sari Pedro (te Bereianos. . 
Villuentri^a 
Al ióbvi t . . . . . 
Aia iu i i i a 
Idem 
Uti i io i lelus OiieSas 
Vi l lar . . . 
I » Sei'u 
Ca:i>po de ¿ a n t i b A f i e z . . . . 
Urbiiiifo»... 
Vut do San Peilr<>,. 
Chuzas. • • • • • • • 
V a l d u v i e c o . . . . . 
SüUt biiüfz (le Rueda 
Cifüeittes. 
V»'|io>quem 
P . d t ü n 
. Manzana la 
G a m f i » ' . . 
KiuBeqmno 
Lus Vi l l avcdeB. . 
Pu lacios 
Riusuco • • 
E - | . i< .osa . . . . . ; 
Santuveuia • • • 
'Qu iu t i iT ia . . . . . '•i . i . . . . . * 
..Villannev» • . . . • • • 
• " S.irif^tJS 
Azadluos.-..'. • > 
l ' u r b n j x l . . . . . . . . . • • • • • . 
VnldffrcüDO.*.-;... .'• • • • • 
• Vii lawnte.- . . v . . ; . 
. lluutegos. • 
-Idem . . . . . i . . . . . . . . . . 
Val ile S a « , M i g u e l . . . . . . 
A n : . h i i o p i . . - . . . . . - . ' . - . - i . . 
T K ' b , . ¡ « . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Santibilfli'Z (IB Porma.-.. i 
Vaiverdcdel Cammo 
* e r e z i U ' H . . . . . . ¿ . . • . . 
V i l l u t i u e v a . . . . . ; . . . . ¿.-: 
V i l l . f i u e l j 
. . ' C r i a d i l l a . . . . . . . . . . " . . 
' V j l l a q n i l a m b r e : v . . . . 
. ' . N u v a t e j e v a . . - . ¿ . . . . . 
. ' f -Vi l l a i ' i i i t a . i .*;.'.'.. • . • • '• • 
..M-LMlla Mavor . . 
OozoKilla '•• 
I iem • 
Vitecha • • • 
CimaucS 'UelTejar . : 
. Idem 
•• ••Velilla... 
Sao Andrea 
Meni . . . . . . . . . . . . . . . 
Gruili 'ros. 
Vega de Inf.'.DZoi'.es.... 
Vi l i a tune l 
Los Valdescgcis.. 
Villa rronfle 
. . V a l l e . . . . 
Viliafuüe 
Idem 
Villamidrig-o. 
Ai . t imio 
Carrocera 
Vegas del Condado 
Villasabariego . . . . . . . . 
Las Ü m a ü a s 
Sao Martiu 
Fangar 
Villauueva 
Mur ía s 
ViUab»t . i in 
Seura 
D.LorecizoHerDár.iieztsuBtitnido) 
A i icota Baei.a ( sua t i ln ida ) . . . 
Maouel Uonzélez 
Pablo Duiniiiguez 
Abundio Villasul 
Ju l i án Alóos.) 
J'.FÁ Maria Celada 
MÍI uel Uata 
María Domiogez 
Uuuiinxo Rnrtriguez 
María V. Lóvi'Z 
María Pilar Bslbueua 
Pilar Gu t i é r r ez 
M«ria F. López 
Eugeuia Ht tmáudez 
A o i u m o S F e r n á n d e z 
Esteban Burdiel 
Teodusia Blanco 
laiuuro Cabero 
José Crespo (sustituido) 
ü u m u i i m Ovalle ( sua t i tu ta ) . . 
Gregorio Aivarez • • • 
Bnlb'uu Otero 
Buüilíauo Alvarez • 
Huuurata P é r e z . < 
M a m Vuli iuaa. 
Rupurta Alvaroz 
Pudro Alonso. 
Pedro Crespo 
Juau Keiuández 
Jusefi Rodr íguez 
Autoaio Llamazares 
Agust iu B üai 
Feliciana Llamas. 
Kesl i tu to Blanco. 
•lose 1.. de S L u i s . . . . . . . . . . 
M i n a Barrio. 
Elias Rabio . . . 
b india Herrero Cadeuas. . . .:• 
Ütíuitu AJVa.-ez 
Emil ia Herrero Eleuo. 
Laureauo F u e r t e s . . . . . . . 
Josefa F e r n a n d e z . . . . . . . . . . . 
Mana £evillu . . 
José Delgado . 1 ... 
Oregono Pérez. . . . . . . . . 
Maouel Alvarez. ' 
QaiQiiu Ca tmeues . . . . . . . . 
o abne la G o n z á l e z . . . ; . . . : . . - . 
Casilda García 
Muña F. G o n z á l e z . . . . . . . . - . . 
Lucio: Feruaudez.; ;>.... 
\ ceii t v FM.cti.iuaez. v . . . • *... 
salvador L ó p e z . . . . . . . • • .>*• 
Marta O r l a s . • • 
Matilüe-Tilve .'i 
Ju^O•LaSO . :-'. . ' . 
Ptiriro Modciguez. . 
' Faustino Feruaudez . 
. K n s e u u » E s c u u c a n o . . . . 
.- Adelaula Coque. 
• Ui bunoiB. nar: . : . . . . . . . . . . . 
ü l cc to García .' 
t iaucisca A. 'Verduras . . : • . 
M . r U . F l d a l g o . . . . . . . . . . . . 
Juan Centeno. • 
JuOiCa K o u i i ^ u e z . . - . . . . . . ... 
Pablo A l v a r e s . . . •••• • 
Gervasio Blanco 
Leocaaia Oblauca 
Isabt l A r i a s . . . . . . . . . . . . . . . 
Gregorio boto. v* 
Candida Uamirez. • 
bautiago Beuavides. • 
tecuuvsUcii Gviiz4l«z . . . . . . 
Feliciano Rey • • • 
J u l i á n G o u z á l e z . . . . . . . . . . . 
José Muría Méndez (sustituido) 
Feliz Alvarez (sustituto) 
Es t e f au i aOcua&a . . . . . . . 
Juhdn R o d r í g u e z . 
Eugenio Alverez 
Emiliaua Lu. ia 
J o s é González 
R-.-stituto García 
Coccepcióu Arias 
J o s é Rabio 
Felipe Gu t i é r r ez 
Honesto G o n z á l e z . . . . . . 
Cecilio González 
Antonio G o t z á l c z 
50 68 
50 66 
76 47 
101 37 
101 37 
67 t>8 
83 58 
tii 48 
101 37 
70 85 
•¿7 32 
43 «3 
27 25 
31 34 
101 37 
103 15 
101 37 
70 t& 
66 6» 
Posada 
Salientes 
SusaQe 
Valdesamario 
Vegarieoza 
Idem 
Círuj&les 
Sosas de Cumbral . . 
Manzaueda 
Marzán 
Los Kibauales ' 
Idem 
Vil lar de Santiago. 
Sosas de Lacea ti a . . 
Rioscuro 
Rublos. 
Villuseca 
O a i l o 
Idem . 
90 ! Los Barrios dé Luna . . . 
M a l l o . . 36 90 
76 47 ) Porti l la . . 
70 47 I Cabrillaoes 
83 98 ' La Cueta. 
67 58 Meta 
¡08 48 C a m p o . . . . . . 
108 48 R o d a l e s . . . . . . . . 
108 48 L i n c i t a 
83 58 Abelgas 
76 47 Caldas 
77 36 Oblauca 
83 58 Uiulago 
101 37 Torrebarno 
76 47 Salce 
101 37 L u U r z 
7<¡ 47 Santa Muría de O r d á s . . . 
76 47 Callejo 
76 47 Soto y A m m . . . . . . . . . . 
92 48 Canales 
67 58 Camposalinas 
108 48 V i l l a y u s t e . . . 
77 36 Vi l lar rodngo 
83 58 Ar. i l la 
86 25 Idem 
67 58 Seua. . . 
70 25 Idem . . . . . . . . . . . . . . . 
101 37 T o r r e b a r n o . . . . . . . . . . . 
76 47 Sauta Marina y T o r r e . . 
43 84 Rodunillo 
33 52 L o s a d a . . . . ; . . . . . ; . . . . 
-108 48 M e i n . . . . . . . . . . . . . . . . 
70 25 V i B i l e s . . . . . . . . . . . . . . . 
67 58 ' Benuza 
76.47 Pombnego . . . . . . . 
ll<8 48 O e l t ó i i ; : ; . . . . v . . . . . . . 
76 47 Caatrillo de Cabrera . . . . 
76 -17 O lollo . . . r . . . . . ' . 
• ' 7 0 Zó r ú ñ e n l o ; . . . . . . . . . . . . 
67 58 San Pedro 
10137 Saii Miguel 
76 47 • •iíi.blo l o . . . ; ; . . . 
76 47 Encinedo.-, i . . 
101.87 La R i b e r a . . . . ; . . . . . . . . 
4 8 2 1 V a l l e y Tedejo: 
84 «6 l a ü s & a . . . . . . . . . . . . . . 
76 47 Tombnode A r r i b a . . . . , 
48 21 Lago da Carocodo 
30 14- E s p i n o s o . . . . . . . . . 
70 25 Caruc.edo 
40 56 á « a . Cris tóbal 
33 79 Riego de A m b r o z . . . . . 
70 í ó Paiadasolana 
101 37 Idem . . . . 
101 37 Añi lares 
. 78 47 Robledo de Traviesas.. 
70 25 Sorbed» 
76 47 I d e m . . 
50 68 : Cáai | iO. . 
50 6!» t 'olumbnanos 
76 47 i Ozuela • 
76 47 Tremor de A r r i b a . . . . . 
•.92 48 I d e m . . . . . 
101 37 Sao Andrés 
108 48 Idem 
101 37 Pr i á ranza 
67 58 San Juan 
76 47 Caatroquilame 
76 47 San Pedro de Trenes . . 
67 C8 Salas de la R i b e r a . . . . 
83 58 Ssu Esteban 
92 48 San Clemente 
Constantino Fernández 
<iabriel Escudero 
Manuel de la Calzada 
Miguel Gxrcia 
Eufrasia Alvarez 
Francisca Alvarez Verduras . . . 
María P. Lombardia 
Gui l lermo Mallo 
Victorino Alvprez 
José Mariu Calzón 
Facundo Rubio 
María Vifluela 
Felipe Moráu 
Micaela D. NiiQez 
María C. Alvarez 
Ana R. RieíCO 
Patricio González 
Faustino Mallo 
Isidoro Vuelta 
Celestino Rodr íguez 
Leonardo García 
José R u d i i g u e z . . . . . . . . . . . . . . 
J o s é F e r n á n d e z . . . . . . . . . . . . . . 
Andrés R o d r í g u e z . . . . . . . . . . 
Angela Parrado 
José G a r c í a . 
J o s é B e l t r i i r i . . . . . . . . . . . . . . . . 
Fruuciso ' García 
Eduardo Ordóñez 
Celestino Qnirós . . . 
Rsfiel Alvarez 
Emil io A l v a r e z . . . . . . . . . . . . . 
José Feronnde/. 
Vicente Bardoo 
Vicente del 6 n e v o . . . . . . . . . - . 
• Vicíor J u á r e z . . " . ; . . . . • ; 
RuB inA. H i d a l g o . . / . 
Maximiua López • • 
Javier Alvarez 
Carlos Oi'da? 
José A l v a r e z . . . . . . . . . . . . . . . 
Patricio Diez.-. ; . - . . . 
Mana Escudero 
Pedro Fe rnández : . -. • . ;' 
Gregorio Feruánde» .'. 
Mana B i i - d o n . . . . . . . . . . . . . - . 
: Regina Alvares . . • . . . . . . . . - . . 
Matilde G o n z á l e z . . ;'; . . . • . . . 
Belarmma D o t n i n g u e z . . . . . . . 
Segundo Toribio.; . . . ; 
Flonuda M é n d e z . . . . . . . . . . . . 
Domingo G u r e h . . . . . . . . 
Valentin.E R i m o n ; . . . . . . . . . ; 
Benito M é n d e z . . . ; ; . . . . . . . . . 
GCGei'o.'ii-Alvarullos.:;.. ; . 
• Miguel ( í a r c i a : . ; . . . . . . . . . . . . 
• .lose G a r c í a . ; . .-¿v.-. •; . 
Francisco Q u i j u n o . . . . . . . . . . • 
Dámaso G a r c í a . . . . . . . . . . . . . . 
. Eucina C a s a d o ; : . . . . . . . . . . . . . 
•.i Máximo Hieseo.'.•;-. .•.'• 
El adía de P t a d a » ; ' . ; . . 
Clara C a m p i l l o ; . ; . . . . . . . . . . . . 
Atanoslo V e r n a n d e z . . . . . . . . . . 
Antonia P é r e z . . . . . . . ' . . . . . . . . 
T o m á s A l o n s o . . . . . . . . . . . . . . . 
Teodora A r i a s . . . . . . . . . . . . . . . 
Angel Rodr íguez . 
Juan B. o .u .ehez . . . . . . . . . . . 
Auto'.iio P é r e z . . . . . . . . . . . . . . 
Jenaro del Rio . . . v 
Ramón M a n s i l l a . . . . 
Mana V. C a m p o . . . . . ' . , . . . . ; 
Manuel Mart ínez . . . . . . ; . . . . 
Eugenio Rebuqtie... 
Anucleto Rubio (susti tuido). . 
Manuel F e n i á d a e z (sustituto) 
Félix Feruaudez. • 
Justo Fernandez. 
Luisa Gago. 
Juan M . Fe rnández (sustituido) 
Manuel Bardón ( s u s t i t u t o ) . . . . 
Angel M . ' Bardoo (sustituido) 
Secoudiuo Bet t rán (sustituto). 
María F e r n á n d e z . . 
Ju l i án Barden 
Simona Alvarez 
Jenaro Gómez 
Constantino Mar t ínez 
Honorato Bardón 
Aurelio Vázquez 
76 47 
67 5S 
70 2o 
108 * 
43 3» 
53 Oti 
83 á8 
76 47 
83 58 
83 &8 
32 29 
41 18 
76 47 
76 47 
83 ¿8 
83 58 
83 :¡H 
41 7a 
41 V» 
101 « 
108 48 
83 58 
108 48 
31 44 
4» 03 
108 48 
77 : » 
101 37 
67 í)8 
61 35 
83 58 
7» 47 . 
8 26 
67 08 
77 36 
tíJ 48 
76 47 
101 ií7 
7B 47 
.77 3ú 
83 -"8 
70 2a 
'-'.' 43 17 •-'' 
46 24 
ftS 4» 
36 »» 
34 06 
. 70 26 ' 
67 o» 
35 I d 
35 12 
70 2Í, 
101 17 
77 "B 
61 -U 
. 101 a7 
-• «I Ja ' 
108 48 
V -83 S>8 
77 Jo 
' 1 0 1 -n. 
101 <J7 
7t> l7 
e l •*» 
1 0 i " 7 
70 -i» 
IO! 37. 
70 "'7. 
: 67 ó» 
67 «8 
71).4' -
. 40 40 
h «o 
ei JJ 
76 4' 
3 i 
35 '3 
56 W 
07 W» 
- 30 0¿ 
3¡> l * 
35 13 
33 7a 
33 7'-» 
101 37 
07 &» 
70 *a 
70 "•2» 
70 ¿a 
01 3'0 
70 2á 
sí-
m 
Ci'lioas 
Libf¡ 
Arcrayu 
San talla 
Compiudo 
Vi¡la!i"«va 
Ciítiernn 
Sabero 
VidaDtB 
Santü OUija 
CofitSal 
Sulle 
Re yero 
PallMe 
Lois..._ 
Salamón 
Hnoliie 
Vf^uiuiaD 
fri-rrerafí 
Villujraodre 
Arnovejo 
Aleje ¿ 
Cicmenes 
Coínifro 
Acebedo 
Baca de Huo-gJDO. 
Barniedu 
Valverdí 
Buron 
Lsn.j. 
Vegacerue]a 
Marafia • 
Fosada 
Santa Mariua 
Ptíii 'osa. 
Escaro 
Teienna. 
Idem • 
Prado 
Valdírrueda 
JI>;rgovej(! 
Villucorta . . . . . . . . . . - . 
.Reoedo . . . ¡ : : . 
.'Tarauilla:.". . . . . . . 
Ferrorafl . . . . . . . . . . 
La M a t n . . . . . . . . . . . . . . 
BfrciaiHis del Camino. 
^ ; C H i z a d a . ; . . . ' ¿ . . " . 
Idem . . . . . 
< - C a u a l o j a s : . . . . . . . . . . . 
. 'Cagtromudarra.- . . . . . • 
. bi,ri P « d r o . " . - < ' . . . 
G' jua ineo ; . . . . . v 
,\M'0!.dreg£neR T-. . : . y . . 
Cubil las da Rueda: 
" Vil lapadicrna. . . . v . . . . 
: El B u r g o . - . 1 . . . í . . . . . . 
1 ViMatn Lífini 
- íCiiaidiUa 
';;SaVi' P e d r o . . . . . . . 
' . O o r d a l i z a . . . . 
Jwira . . ;•: 
- Cástrotierra . . . . . . . . . . . 
I.a Vega. . . . ¿ 
Carrizal 
" Santa Cristina 
Idem 
Mbtaltuu». 
'ainepijlo. 
Q nntana del Moi i t e . . . . . 
balioíices del Payuelo. . 
Qiüntaúp. de R í i e d a . . . . 
-V-aiecillo.'. 
M ' O l 
V:!iac¡utor 
•Idem . . . . . . . . . . . . . . . . 
V i H a m i z a r . . . . . . . . . ' . . 
Saf Miguel 
V i l l a m o l . - . . . . . . . . . . . . 
^'alle de las Casas.. . . . 
Villa^alabuey 
Viliamoratiel 
Viüasaláti 
Iilem 
Sai.ta María del R i o . . . 
Valdavida 
Idem 
Villa verde de Arcayos. 
' i l luz j i izo 
, Ropelic Tuhuces 
Jueé Kub'o 
Serañi ia l ieholoiro. 
Leonor alvarez 
María F. Prieto 
Venancio Alvnrcz 
Fra',cisco Rodripuez 
Francisco Balbuéua 
Cecilio Ti-jeriun. 
Raimui du Diez 
Modesto Tejeriua 
Vidal Goi.zálcz 
María ViDuela 
Domitila de Robles 
Curtos Goozttlez 
Silverio Mii i l iz 
Eulogio Balbuéua 
Epifaaio Muñiz 
Juan A. HuMiulo 
Santos FínKiniJez 
Castor luáñcz 
Florencio ü o m e z 
Catalina (louz.ilez 
Cáudida Redero 
Albino Mart ínez 
Aurelia Rabanal 
Elicinia P. L l a n o s . . . . . . . . . . 
Hilario García 
Francisco González 
Manuel P u j m . . . . ; . 
María E. Alonso. 
Lorenzo Alvarez 
Concepción R o d r í g u e z . . . . . 
Cirilo Dmz.. • . . . . 
Rosa I ' ; G a r r o t e . . . . . . . . . . . . 
Eduvigis Robles. i . . . . . . . 
Buldomero R o j o . . . . . . . . . 
José Gómez . . . 
.Margarita Miranda 
Patricio L ó p e z . . . . . . . . . . . . 
Adela. V . i i a . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ju l ián Crespo 
AnreaGonzalez: . 
Aurora U o n z l l e z . . . . . . . . . 
Aqui l ina . Igles ias . : . . - . i . . 
Juan C o e v a s ; : . . . . . 
Redro R o d r í g u e z . . . . . . 
•Manuel T u n e t i z o . . . 
Mana E. M a r t í n e z ; . . - . v . ; . . 
Hermioia Díaz . . i ; . . . . . . . . 
Narciso D o m í n g u e z . ; . . 
Felipe del . B l a n c o . . . . . ; . 
Juan D i e z . . : . ; • . . . ' . . ; - j . . 
Migue l R i i d r i g i i o z . . . . . . . 
. -Dimaso l i s t a • . 
' Trinidad A.- Lozano; ' . ; . . . .•. 
Pascual.Hoi.zaltz- . . ' . . ' ; . . V. 
Man«r!<>:Kodr!ga«Z'.:. i . - ; . . . 
Bernarda D u e ñ a s : . . ; : . : . . . . - . 
•.Manuela ( ionzalez . . ; . . . ' . • . . 
Fél ix Reyero . , . . . . . . . . ; . . . 
. Micaela Fernandez . ' . . . . . ' ; . ; 
Justo G a r c í a . . . . . . . . . ¿ . . . - . 
José D e l g a d o . - . . . . . . . . . . . . . 
Vicente Santa Marta 
Mariano G o n z á l e z . . . . . . . . . . 
Autonino Lucas 
Guadalupe Alvarez 
Benigna Carmona . . . . ' 
Francisco Mendoza 
Juan Botuto. 
Melchor G u t i é r r e z . . . . . . . . " . . 
Agapir.o Gil 
Santiago B. A l o n s o . . . . . . . . 
Primo Primero 
Victoria M í l o n . . ; 
Pobl'i Serrano (sust i tuulo) . . 
•Francisca Ovalle ( sus t i tu ía ) . 
Eugenio do la Fuente . . 
Manuel García 
Teodosia Mar t ínez . 
María González 
Mano Pelaez. , 
Florencio T u r i e n z o . . . . . . . . 
Ramón Alonso 
¿mi l l a Bmieitez 
Isaac F e r n á n d e z 
Cosme Arias (susti tuido). . . 
Marcos Antón (sus t i tu to) . . 
Daniel Rodr íguez 
Andrea Alonso 
77 36 San Martin de la Cueza.. 
70 25 Sahelices del Rio 
1<)1 37 Villavelaseo 
108 48 Lss Gruñeras 
67 hS Sai ta Maria del M o n t e . . 
77 35 Renudo 
67 58 Idem 
73 80 Benazulve 
76 47 Villalobar 
77 36 Cabreros 
7« 47 Campo 
73 80 Biriones 
27 78 Iziigre 
101 37 Alvires 
70 S5 Idem 
89 81 Castrovega 
108 48 Pajares 
c3 58 Valdesaz 
83 58 Morilla 
76 47 Rehegos 
101 1)7 Santas Martas 
67 60 Viliamurco 
52 69 Idem 
101 37 Gnsendos.; 
76 47 Valilemora 
101 37 Palacios... 
108 48 ViliibaiY! 
76 47 Vaiverde Eanque , 
76 47 Alcue tas . . . . . 
61 35 Villace . . . . . 
76 47 Vulucarbiel . . . . . . . 
83 58 Vlllanueva 
02 43 Palunquinos. 
77 36 Va Me me o tes 
i 9* 48 Colle.. 
40 87 -Onaaoso . . . . . . . . . . . . 
76 47 O v i l l e . . . . . . . . 
70 25 La Ercma 
27 19 Barrio de Ar r imadas . . . 
• 25 49 Fresnedo 
108 48 . Idem . . . 1 . . . ; 
101 37 Canaauedo. 
76 47 sornbos. . 
70 Si5 • Vegaquemuda . . . ; . . . . 
108 48 L u g a u . . . . . 
.10S'48 Paiazuelo.. . 
67 58 Mata de la R i v a . . . . . . . 
83 58 : La Losilla . . . . . . . . . . . . . . 
-Í 92 48 • Matallana... . ' .- . . . ; 
42 !3 Orzonaga 
24 66 Robles . . . ; - . 
.101-37 Santa Colomba; . . ; . . . . 
76' 47 ""Barrio de Ambasaguus . 
. 67 58' Barrio de C u r u e ü o . . . . . 
101 3 7 " V a i d e l u g u e r o s . . . . . . . . . 
67 Redi puertas . . . . . . . . . . . 
101 07 Tolibia de Abajo.: 
•• - 76 47 :Tolibia.de A r r i b a . ; . . . . . 
. . ' . - 8 2 - 4 8 V a l d f l n i e l a g o ; : - . . . . . . . . 
70 25 Aviados. ; 
76 47 Valdoteja 
65 42 Vegacervera; . . . . . . . . . . 
•89 81 ¡-Valporqoero; . . ; 
•101 37- La V e c d l a . ; . . . ' . ' . . . . . . . . 
76- 47 i CiSrinenes. . . ; . . . „ • . . . . 
101 37 1 Cunseco. . . . . 
70 25 ¡ Oeite.. . . . . . . . . . . . . . 
41 79 í G o m c e r a . . . . . . . . . . . . . 
38 24 I Vilianueva , 
70 25 B o t o 
JAS 4K Los S&rnos 
76 47 Lu Viü . 
70 25 . Paredilla 
83 58 Santa L u c i a . . ; . . . 
U 30 Casares. . . ; 
73 99 Caniplongo 
da 13 -Bumiongu 
a.1) 12 t ' o n t u n . . . . . . . . . . 
; 67 58 M t i g n z . . . . . . 
76 47 San Juan 
101 37 Berlanga 
67 58 L»i¡gre 
76 47 Nam.vola 
101 37 Lumeras . . 
51 80 Villavorde 
56 65 Vil la inar t in 
101 37 Oruija 
35 13 Cadafresnes 
35 12 Paradela 
76 47 Fontoria 
10137 Campo del Agua 
, Dionisia Raldafia 
José Trucb ' ro 
Maria A. Mateos 
Teresa Sauto Tomás 
Leonor Revoelta 
María Pelo o te 
La misma 
Antonio Fernández 
Maria B riló: 
María ( ionzález 
Esteban Calvo 
Toribio Redondo 
Tomiisa Parrado 
Fe Goy 
Maria Mateos 
Angel Murán 
Maria Colinas 
Mauricio de la Vega 
Victur Borrego 
A ' gela Parrado , 
Ratnon Moreno 
Esíi 'b ü) l i ñus 
Carmeri de Prada 
Ricarda R. M o r a l . . . . . . . 
Teodosia Viliaverde 
Bernardo C a s a d o . . . . . . . 
Juan (ioi .zilez 
Pablo FeroáudBZ 
Bar to lomé Par rado . . . . . . 
Andrés Delgado 
Alejo A'onso 
Facundo Barrenada. . . 
Eugenia Murán 
Antonino Uuiz 
Justo Anas.-.-. 
M'iXinuno Fercuudez . . . 
. Ranura Garc ía . 
Balbiña Val tn i l le . . . 
José Diez 
Modesta Diez 
Mana 11; V i l l a r . . . . . . . . . 
Hermenegildo Gonzá lez . 
Filomena Grandn. ; . . ; . . 
Maria D. Barneutos 
Félix Baibuena. . . ; . 
Celedonio Rorlrjgruez.... 
Inielino S a n c h o . . . . . . . . 
Míina S. l ionzález 
- Isidro García . - . . ;-,•. . . . . . 
Castor García . 
JoséSuares r . . 
•Amalia Alvarez . ; 
. Mariano González 
Roque Cast o. 
Pedro Garow . : . . 
Baltasura GunzAlez 
Mana C. D i e z . . . . . . . ; 
Celedonio Fernandez- .•;•-
. Candida D o n i i n g e z . . . . . 
Marcelo Goi zAlez.. . : . : ; . 
Aureliano Diez. 
Bernarda Bar r io . . ; . ; . ; . 
Regina de .ta F u e n t e . . . . 
Beniardma S. B lps ; . . - . . 
Juhca R n i i r i g u e z . . . . ; . . 
Francisco R o d r í g u e z / . . . 
Juan D i e z . . . . . . . . . . . . . 
Canstniitmo A l v a r e z . . . . 
Mana R s m i r e z . . . . . . . . . 
Angela V i l i a v e r d e . . . . . , 
Juan R. .Wvnrcz.. 
Justo Diez. . . . . . . . 
Loror.'Zr Diez 
Angel Alvarez.. 
Felipe Mofin-v-.;-. 
Teresa Pérez. 
Mana (.. K o i l n g u p z . . . . 
Rosendo R o d r í g u e z . . . . 
Eugenio Balboa 
Dunungn A l o n s o . . . . . / 
Urbanu M a r t í n e z . . . . : . . 
Marcelo Diez 
Cruz Aoebedo 
Grcgoriu García 
D o a i i go Blanco 
Manuel Alvarez 
Rosa Martín 
Manuel Maclas 
Aogel García 
Josefa Rodr íguez 
Constantino Vilela 
70 25 
Í01 37 
40 55 
70 25 
108 48 
46 73 
29 74 
76 47 
45 88 
9 > 48 
80 03 
70 25 
1<>1 37 
45 88 
30 59 
101 37 
61 36 
76 46 
83 ¡.8 
92 48 
92 48 
27 78 
39 80 
92 48 
92 48 
67 58 
70 25 
92 48 
76 47 
61 35 
70 25 
101 37 
75 47 
76 47 
83 58 
83 5S 
67 58 
101 37 
77 36 
. '38 08 
38 úH 
I d 47 
70 25 
' 101 37 
76 47 
83 58 
76 47 . 
83 5S ; 
108 48 
70 2o 
70 26-
•.108 48 
•'83' 58 
70 ¿ó 
108 48 
83 58 
81 38 
76 47 . 
¡01 37 -
70. '¿5 
- 70 47 
101 37 
76 49 
108 48 ' : 
- 1)2 48 
67 08 
77 36 
76 47 
83 58 
92 48 
76 47 
52 16 
83 58 
83 Ó8 
70 25 
83 58 
76 4 » 
83 58 
67 58 
67 58 
92 48 
61 35 
37 35 
70 25 
70 25 
76 45 
67 58 
70 25 
70 25 
70 25 
77 36 
Prado 
Chano.. . , 
Ba rbU 
Geatoso 
VilladecaDefl . . . 
San Mar U n . . . . 
Sobrado 
Pór t e l a 
Gr stosu 
Balboa 
Caotajeira 
Barjaa 
Busmayor 
Predela 
Parada de Soto. 
Cuatro 
La Fabu 
Ideto 
D. Manuel L ó p e z . . . . . 
José Alvares 
Antonio R o d r í g u e z . 
Carmen de Prada. . . 
Florencio Garc ía . . . 
S Iverio López 
Dionisio F r a n c o . . . . 
Elisa Yebra 
Pedro Oidás 
Francisco G ó m e z . . . 
Domingo M o o r i z . . . 
Clemente C e i d e . . . . 
Antonino Cobos. 
Gaspar Bello 
Pablo Gómez 
Santiago G a r f i a . . . . 
Consuelo Sao t í o . . . . 
Maris J u n q u e r a . . . . 
61 35 
61 35 
37 35 
28 88 
92 48 
61 35 
108 48 
m 48 
17 95 
92 48 
67 58 
8rt •¿b 
67 58 
70 25 
77 36 
70 25 
10 83 
42 93 
IllPOUTA LA BKLACIÓN. 
IDEM EL 1,20 POR 1 0 0 . . . . . . 
INQBBSADO EN EL MONTEPÍO. 
EN CAJA A DISPOSICIÓN 
IMPORTE DEL UBBAHIEKTO . 
33.259 61 
68 66 
659 82 
343 31 
34.331 40 
León 11 de Septiembre de 19U0.—El Gobernadur-Presidbute, Samán Tojo 
J>éra. 
[Gaceta del di» 6 de Septiembre) 
MINISTERIO DB LA GOBERNACION 
Habiéndose observado un error en 
el modelo n i i m . S dela Real o rdéu 
de 5 de Agusto pasado, relativa á 
las carpetas y libros que se bao de 
llevar en los Gobiernos civiles para 
la apl icación de los articules 40,41 
y 42 del reglamento de la ley de 
Accidentes del trabajo, disposición 
que apureció eñ \t¡'(fceetl correspon-
nieute el 9 de Agosto, se ha dis-
puesto que se reproduzca corregido 
dicho modelo num. 3. 
M « 4 e l * wüm. 3 
APELLIDOS NOMBLÍE 
Folio 
del Refristro 
de lecidentes 
fLetreiDieiel 
del primer ~ 
apellido) 
DIRECCION G E N E R A L 
- DB OBRAS PÚBLICAS ' 
- En v i r t u d de lo dispuesto por Real 
orden de 22 de Jumo de 1900, esta 
Direcc.ou tieuorsl ha seña lado el día 
25 del prozimo mes de Octubre, a la 
una de la tarde, pura la adjudicación 
en públ ica subasta do ¡os acopios del 
proyecto redactado en el a ñ o actu<il 
paia la contiervación de la carretera 
de Madrid á la C o r a ü a , 2.* Secc ión , 
provitw.in ae León, cuyo pvesupuea-
to de contrata es da 20.139 pesetas 
. 30 ceotirnos. 
La subasta se celebrara en los t ¿ r -
miuos prevenidos por la Instruí ' ,-
o i o n d e l l de Septiembre de 1886, 
en Madrid, ante la Dirección goun-
ral de Obcus públ icas , situada en 
el local que ocupa el Ministerio de 
Agr i cu l t u r a , Industria, Comercio y 
Obras públ icas , ha l l ándose de inaol 
fiesta, para conocimiento del públi-
co, el presupuesto, condiciones y 
pla'ioa correspondientes ondicho Mi 
nisterio y en el Gobierno c i v i l do la 
provincia de León. 
So admi t i r án proposiciones en el 
Negociado correspondiente del Mi-
nisterio de Agr icul tura , lodustna, 
Comarcio y Obras públ icas , en los 
horas hábiles de oficina, desde el día 
de la fecha hasta las cinco de la tar-
de del di» 20 de Octubre p róx imo, y 
en todos los Gobiernos civiles de la 
dos requisitos y condiciones por la 
cantidad de 
( t q u i la proposición que se haga 
admitiendo o mejoraudo Usa y llana-
mente el tipo fijado; pero advirt ien-
do que se rá desechada toda propues -
ta en que no se exprese determina-
damente la cantidad, en pesetas y 
c é n t i m o s , escrita en letra, por la que 
so compromete el pruponeute á la 
e jecución de las obras, asi como to -
da aquella en que se a ñ a d a alguna 
c l á u s u l a ) 
(Fecha y firma del proponente.) 
~ DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
FAGO k NODRIZAS EXTERNAS Y SOCORROS 
E l dia 2 de Octubre próximo y 
siguientes se p a g a r á n estos servi-
cios en ios Hospicios de León, As-
torga y Casa-Cuna de Ponferroda 
por las retribuciones correspondien-
tes al trimestre vencido en 30 de 
Junio ú l t i m o . 
La presentac ión a l cobro en Pon-
ferrada se har-í por el orden de 
Ayuntamientos fijado en loa anun-
cios del trimestre anterior. 
K l pago de socorros á impedidos 
se j u s t i h e a r á con la orden de la Co-
misión provincial en qu.) se les re-
conoce el deiecho á percibir por ha-
ber sido revisados los expedientes 
respectivos. 
Leñn 22 de Septiembre de 1900. 
— E l presidente. Modesto Hidalgo. : 
AYUNTAMIENTOS 
Pen ínsu la en los mismos días y ho-
T8s. :. • " i . . . - . .:'v, 
. Las proposiciones -se. presentaran 
en pliegos cerrados, en papel sellado 
(le la clase u n d é c i m a , trre&rlándose 
ai adjunto modelo, y la cantidad que 
•ha do consignarse previamente co-
mo g a r a n t í a para tomar purt» en la 
subasta será de 210 pesetas en me: 
taiico o en efectos do la Deuda p ú -
blica', al tipo que les esta iisiguado 
por las respectivas disposiciones v i -
gentes; debiendo acompaña r se A ca-
lla pliego el oocumento que acredite 
haber realizado el deposito del modo 
que previene la referida I n s t r u c c i ó n . 
En el caso do que resulten dos ó 
mas proposiciones iguales, se pro-
c e d e r á - e n el acto u un sorteo entre 
las mismas. 
Madrid l a do Septiembre de 1900. 
— E l Director general, Pailo de Altóla 
- Modelo de propotkióa 
D. N . N . , Vecino de , s » g ú c 
cédu la personal n ú m . . . . . . enterado 
del anuncio publicado con fecha 
da..... ú l t imo y de las condicio-
nes y requisitos que ss exigen p i r a 
la adjudicación en públ ica subasta 
de los acopios del proyecto redacta-
do en el aüo actual para conserva-
ción de la carretera de Madrid i la 
C o r u ñ a , 2.* Secc ión , provincia do 
L e ó n , se compromete á tomar á su 
cargo la e jecución de los mismos, 
con estricta sujeción á los expresa-
Alaildia comMuctmal de 
• l lamos de Satas 
• No habiendo- dado resultado los 
> medios intentados por este Ayun ta -
: miento y Junta de1 asociados para 
hacer efectivo el cupo de consu-
| mos que h a b r á de reg i r en el a ñ o " 
i de 1901, se saca ¿ subasta en venta 
i exclusiva por t é r m i n o de un a ñ o , 
• bajo el t ipo y condiciones quecons-
l tan en el pliego de su razón , el cual 
i se hallo de ma ufiesto en la Secreta-
i n a de este Avuntccmento. ~ ' -~ 
• Dicha subasta, nue habrá de v e r i -
ficarse por' pojas a.la llana,; t end rá 
¡ .lugar el dia 30 da los comentes, de 
.ocho á doce dé la m a ñ a n e , ante la 
. ' Junta 'o Comisión nombrada'atcfec"' 
..•V>! Si en la primera t o se presenta- -
-sen proposiciones admisibles, se ce-
.: lebrari una segueda á.los ocho d ía s , 
y con la rectiticacion de precios co 
rresponiliento, v p ira el caso de que 
esta segunda subasta no diese resul-
tado, se celebrara-una tercera y u l -
tima a los cu íco oías , en r . v jo acto 
se admi t i rán proposiciones por las 
nos terceras partes de i importe a que 
asciende el cupo y sus recargos au-
torizados. 
Barrios de Salas 20 de.Seotieinbre" 
de 1900. - E l Alcalde, Antonio G. 
Meudiguren. -. 
Alcaldto constitucional de 
GaUeymiios de Campos 
E l n ía i . - u e Octuore p róx imo , n 
las tres de la tarde,- tendrá lugar en 
la casa consistorial dé este Ayun ta - ' 
miento, asta non Comisión de su 
seno, la primera subasta para el 
arriendo á venta l ibre de todas las 
especies sujetas al pago del impues-
to de consumos, que t e rminará á las 
dos horas, por el sistema do pujas á 
la llana, bajo ei tipo de 7.844 pese 
tas 63 c é n t i m o s que importan los 
derechos del Tesoro y recargos au-
torizados para el p róx imo ejercicio 
de ¡ 9 0 1 , y con arreglo al pliego de 
condiciones que se baila de mani-
fiesto en la Secretaria del mismo. 
La g a r a n t í a para podar hacer postu-
ras es el 2 por 100 del precio fijado, y 
la fianza del que resulte r e m á t e n t e 
será de la cuarta parte del t ipo seña -
lado para la siibat-tn; si se hiciese en 
metá l i co ó en papel del Kstado. á 
precios de co t izac ión , y si se hiciese 
en fincas, hab rá do ser equivalente 
al duplo. 
Galleguillns de Campos á 21 de 
Septiembre de 1900.—El Alcalde, 
J u l i á n Humanes. 
A latidla eonstitueiomil de 
V i l l a m u r t i n de D . Sancho 
El Ayuntamiento y Junta muni -
cipal qiie presido acordaron arren-
dar á venta l ibre las especies de con-
sumos para el p róx imo año de 1901. 
El remate t end rá lugar en esta casa 
consistorial el dia l .° del próximo 
mes de Octubre, de diez á doce de 
la ninfiana, bajo el tipo total de 1.692 
pesetas-73 c é n t i m o s , á que asciende 
el copo del Tesoro y rcca'gos auto-
rizados, s e g ú n consta en el estado 
unido al expediente que obra en la 
Secretaria. 
La l ici tación se verificará por pu-
jas á la llana; debiendo advertir que 
para tomar parte en la subata es 
preciso depositar en el acto ó pre-
viamente en la Depositaría muu'c i -
pal una cantidad en metál ico equi-
valente al 10 por 100 del tipo seña-
lado á cada uno iie los rumos que 
las proposiciones abracen. 
Si en dicha subasta no hubiere 
remate se celebrara una segunda 
.-bajo las .mismas condiciones por 
igual t ipo, en idén t i ca f i rma y á las -
propias horas a los diez mosdespucs, 
y en olla se admi t i r án pusturas. por 
las dea terceras partes del importe 
que.queda fijado. ' 
.: Vi i l amat t in . de D. Sancho V0 de 
Septiembre de 1900.—El Alcalde, 
Isidoro Villafaño. 
AlcQ.U\a consUtwional de : 
. SatMti* -
. > No habiendo tenino lugar la dis-, 
cnsion del- presupuesto de gastos 
carcelarios para el año c iv i l de 1901, 
por no haberse reunido t-'U el oía 19 
del corriente, seña lado en la prime-
ra convocatoria,- numero subciente 
ne representantes do los -Ayunta - . 
iiiientos de este partido para tumur 
acuerdo, se convoca nuevamente a 
todos los Sres. Alcaldes o represen-
. tantee.con objeto-:de discutir dicho -
proyeeto de presupuesto y apruba-.. 
CIOD de-cuentas de ejercicios ante-
riores para el día 8 de Octubre pró-
x imo y hora de las once de la nia-
ñ » n » , cuestas casas-consistoriales, 
prev in iéndoles que en esta segunda 
convocatoria so tomara acuerdo por 
los representantes que concurran, 
cualquiera que sea su numero. 
S a h e g ú n y Septiembre 23 dé 1900. 
>—El. Alcalde. Presidente,.Fja'dsco 
Culón. 
ANUyClOS PAKTlCULARt'S 
SOCIEDAD H U L U R A V ASCO-LEONESA 
Por acuerdo de la Junta general 
ordinaria de accionistas do esta ft'u-
ctedsd. comenzando desdo 1. ' ''e 
Octub-e p róx imo, se paga rá en «J 
Banco de Bilbao on dividendo te 0 
por 100, ó sean 30 pesetas por ac-
ción á cambio del cupón m í m . I -
Bdbao 20 de Septiembre do ISXlO. 
—SI Presidente, J o s é de Amén"'3, 
— E l Secretarlo general, José <"! 
Sagarminaga. 
Imp, déla Dipntaejón proviaeial 
